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В истории отечественной ф и л о с о ф и и на сегод­
н я ш н и й день сложилась парадоксальная ситуация. 
П о м н е н и ю многих, отечественная философия «за­
канчивает» своё с у щ е с т в о в а н и е 20-ми годами XX 
века, после этого о русской ф и л о с о ф и и уже нельзя 
говорить . Т а к л и это на с а м о м деле? Д у м а ю , что 
такая постановка вопроса просто некорректна. 
В ф и л о с о ф и и второй п о л о в и н ы XX века есть 
з н а ч и т е л ь н о е и м я — И в а н Т и м о ф е е в и ч Ф р о л о в . 
Его ф и л о с о ф с к и е и д е и е щ е предстоит узнать и 
осмыслить. 
И .Т . Ф р о л о в с в о ю н а у ч н у ю деятельность на ­
чинает с исследования философских проблем био­
логии. В свой кандидатской диссертации, которая 
называлась «Детерминизм и телеология (О ф и л о ­
с о ф с к о й и н т е р п р е т а ц и и п р о б л е м ы органической 
целесообразности )» (1958) И.Т. Ф р о л о в анализи­
рует проблему с о о т н о ш е н и я случайности и необ­
ходимости , п р и ч и н н о с т и и ц е л е с о о б р а з н о с т и в 
ф у н к ц и о н и р о в а н и и живых систем, используя не 
только историко-философский материал, но и д о ­
с т и ж е н и я самой биологической науки . И в а н Т и ­
мофеевич провел различие между д и н а м и ч е с к и м и 
и статистическими процессами в ж и в о й природе . 
Такое различие позволило разрешить спор между 
ламаркистами и неодарвинистами, д л и в ш и й с я п о ­
чти полвека, о механизмах и закономерностях эво­
л ю ц и и и предложить свою и н т е р п р е т а ц и ю п р о ­
цессов наследственной изменчивости к а к «статис­
тически направленных процессов». В д а л ь н е й ш е м 
эта идея была преобразована в к о н ц е п ц и ю «орга­
нического детерминизма». 
В шестидесятые годы б ы л и с д е л а н ы в а ж н е й ­
ш и е открытия в области м о л е к у л я р н о й биологии 
(расшифровка кода наследственной и н ф о р м а ц и и ) . 
Появляется важнейшая методологическая пробле­
ма в исследовании гносеологических о с о б е н н о с ­
тей м о д е л и р о в а н и я и с о о т н о ш е н и я н о в ы х и тра ­
д и ц и о н н ы х способов исследования ж и з н и . 
В 1965 году И Т . Ф р о л о в з а щ и щ а е т д о к т о р с ­
кую д и с с е р т а ц и ю на тему « П р о б л е м ы м е т о д о л о ­
гии биологического исследования (система мето­
дов биологии)». М е т о д о л о г и я б и о л о г и ч е с к о г о 
познания рассматривается с точки з р е н и я матери­
алистической д и а л е к т и к и . И . Т . Ф р о л о в создает 
модель анализа биологических систем. Автор в ы ­
деляет: 
а) системы общих теоретических (мировоззрен­
ческих и гносеологических, а также теоретико-био­
логических) п р и н ц и п о в исследования живых с и с ­
тем; 
б) системы частных методов ( с р а в н и т е л ь н ы й , 
и с т о р и ч е с к и й , э к с п е р и м е н т а л ь н ы й и др.) и с п е ­
циальных (генетических, биохимических , б и о ф и ­
зических и пр.) — в ы с т у п а ю щ и х в д и а л е к т и ч е с ­
ком единстве; 
в) логические ф о р м ы биологического исследо­
в а н и я , которые , во -первых, характеризуют п р о ­
цессы мышления , специфические для конкретных 
случаев п р и м е н е н и я частных методов , а, в о - в т о ­
рых, могут выступать в качестве особых и д о и з ­
вестной степени самостоятельных способов науч­
ного исследования ж и в ы х систем» ( Ф р о л о в И .Т . 
Очерки методологии биологического исследования 
(Система методов в биологии) . М . - М ы с л ь , 1965. 
С. 4.) 
Наконец , в 1968 выходит в свет книга И.Т. Ф р о ­
лова «Генетика и диалектика» (в 1988 книга пере ­
издается под заголовком « Ф и л о с о ф и я и история 
генетики: поиски и дискуссии»; в 2001 книга пере­
издается в третий раз). Представленная работа со ­
держит критический анализ л ы с е н к о и з м а . Автор 
исследует развитие современной генетики и ее ме­
тодологии, обращается к идеям Ламарка, Спенсера, 
Д а р в и н а , Вейсмана , Менделя , Моргана . В книге 
дается обзор дискуссий о генетике в советской на­
уке на протяжении нескольких десятилетий. 
Диалектика в биологических науках (в генетике 
в частности) приобретает свое новое звучание . 
Диалектика не просто метод общих правил позна­
ния , а форма , результат конкретного научного ис ­
следования, что предполагает наличие определен­
ных т р е б о в а н и й к м ы ш л е н и ю . З а к о н ы д и а л е к т и ­
ческого м а т е р и а л и з м а — это методологические 
п р е д п о с ы л к и б и о л о г и ч е с к о г о п о з н а н и я , это не 
цель , а средство д о с т и ж е н и я нового з н а н и я . М е ­
тоды генетики д о л ж н ы рассматриваться как цело­
стная система. Предлагаемый аналитико-синтети-
ч е с к и й метод и з у ч е н и я генетики д о л ж е н п о н и ­
маться как диалектически цело­
стная система представлений. 
В 7 0 - е г о д ы И . Т . Ф р о л о в 
обращается к проблемам этики. 
Речь идет не об этике как т а к о ­
вой, а об э т и к е н а у к и , о б и о ­
этике . Н а у к а становится р е ш а ­
ю щ и м фактором существования 
цивилизации. Только методоло­
гических о с н о в а н и й для н а у к и 
стало н е д о с т а т о ч н о , в о з н и к л а 
необходимость в п р и н ц и п и а л ь ­
но н о в ы х этических о с н о в а н и ­
ях. Вне такого ценностно — ори­
ентированного осмысления на­
ука не может решать человечес­
кие п р о б л е м ы и становится уг­
розой д л я всего человечества. 
Развитие научно-техническо­
го прогресса п о с т а в и л о перед 
ц и в и л и з а ц и е й ряд н о в ы х в о п ­
росов. Поэтому И.Т. Фролов об­
р а щ а е т с я к и с с л е д о в а н и ю гло ­
бальных проблем. Д л я И.Т. Ф р о л о в а «глобальные 
проблемы современности существуют в целостной 
системе, о н и д и а л е к т и ч е с к и взаимозависимы, и в 
этом единстве и взаимодействии выявляется и их 
с о ц и а л ь н а я природа . И м е н н о это и делает их н е ­
о б х о д и м ы м к о м п о н е н т о м всех п р о е к ц и й в буду­
щее ч е л о в е ч е с к о й ц и в и л и з а ц и и и самого челове­
ка. П о э т о м у м ы говорим: 1) об интерсоциальных 
глобальных проблемах, относящихся к взаимодей­
ствиям между т а к и м и с о ц и а л ь н ы м и общностями , 
как общественно-экономические системы, государ­
ства и т. д . (проблемы мира и разоружения , м и р о ­
вого социального и экономического развития, пре­
о д о л е н и я отсталости отдельных стран и регионов 
и пр . ) ; 2) об антропосоциальных глобальных п р о ­
блемах, с в я з а н н ы х с о т н о ш е н и я м и между челове­
ком и обществом (проблемы научно-технического 
прогресса, образования и культуры, роста народо­
населения, здравоохранения, биосоциальной адап­
т а ц и и ч е л о в е к а и его будущего) ; 3) о природно — 
социальных глобальных проблемах, существующих 
во в заимодействии человека и общества с п р и р о ­
дой ( п р о б л е м ы ресурсов , энергетики , продоволь­
ствия , о к р у ж а ю щ е й среды)». ( Ф р о л о в И . Т. «Пер­
спективы человека. О п ы т к о м п л е к с н о й постанов­
ки п р о б л е м ы , д и с к у с с и и , о б о б щ е н и я » . М. , 1983. 
С. 97-98) 
Наряду с п о с т а в л е н н ы м и глобальными пробле­
м а м и , важна п р о б л е м а будущего самого человека 
и человечества. И . Т. Ф р о л о в занимается пробле­
мами ф и л о с о ф с к о й антропологии . От того, какие 
р е ш е н и я находятся для п о н и м а н и я вопроса о бу­
дущности человека, зависит возможность для о с ­
мысл ен и я самих глобальных проблем. 
Д л я разрешения с л о ж и в ш е й с я ситуации требу­
ется иметь научную основу с ф и л о с о ф с к о - с о ц и -
альными и гуманистическими обоснованиями. 
Человек не только биологическое существо, н о 
и социальное . Н о с о ц и а л ь н о с т ь человека не д о л ­
жна противостоять природно-биологической форме 
развития . Э т и два ф а к т о р а в своем в з а и м о д е й ­
ствии существенно дополняют друг друга при рас­
крытии сути человека. 
В ф и л о с о ф и и И в ана Тимофеевича Фролова п о ­
нятию «гуманизм» отводится главенствующая роль. 
С л о в о «гуманизм» употребляется в словосочета­
ниях «новый гуманизм», «реаль­
н ы й гуманизм». 
Г у м а н и з м (человечность) — 
это человеколюбие, доказатель­
ство ценности человека как лич­
ности . Н о в ы й гуманизм п р е д ­
полагает, что человек будет дей ­
ствовать для достижения постав­
л е н н ы х целей человечества. Ч е ­
ловек должен научиться состра­
д а н и ю , у в а ж е н и ю своей и с т о ­
р и и , д е м о к р а т и и , свободе, уме ­
н и ю вести диалог в решении на­
сущных проблем. Важно также, 
чтобы п р и н ц и п ы нового гума­
н и з м а б ы л и закреплены п р а в о ­
в ы м и нормами . 
Человек и человечество начи­
нают жить в космической эре, а 
значит , д о л ж н ы осознавать н е ­
обходимость следования косми­
ческой этике , т.к. существовать 
в космосе может только то ч е ­
ловечество, которое преодолело все внутренние кон­
фликты (войны, необдуманное использование при­
родных ресурсов и т.д.) , и стало бы органическим 
целым. Начало ж и з н и в к о с м и ч е с к о м п р о с т р а н ­
стве доказало бы состоятельность идей нового гу­
манизма и, тем самым, бессмертие разума челове­
ка, а следовательно, бессмертие человечества. Ком­
плексный подход в п о н и м а н и и сущности челове­
ка д о л ж е н привести к с о з д а н и ю единой науки о 
человеке. Идея такой науки реализовалась при со­
здании Института человека (декабрь 1991 г.), д и ­
ректором которого стал И.Т. Фролов . 
Существование подобного центра даёт возмож­
ность у ч ё н ы м , которые изучают проблемы ч е л о ­
века, сопоставлять п о л у ч е н н ы е результаты, п р о ­
водить исследования на границах различных о б ­
ластей научного п о з н а н и я . В сфере интересов 
Института человека находятся проблемы а н т р о ­
погенеза и социальности, генетики человека, п р о ­
блемы глобализации , п р о б л е м ы смысла ж и з н и и 
смерти человека , п р о б л е м ы экологии , проблемы 
сознания и психологии, проблемы культуры, п р о ­
блемы этики науки и биоэтики . . . 
Только единство всех наук, изучающих челове­
ка, только рассмотрение человека как одной из со­
ставляющих триады человек — человечество — че­
ловечность, позволит наиболее точно выразить осо­
бенности многогранной природы человека, раскрыть 
механизмы человеческой деятельности, что даст 
возможность на новом уровне решить проблему 
выживаемости человека и человечества в целом. 
